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Forskrifter om a~gangcn til å drive trålfiske etter reker. 
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Gitt ved kgl, resolusjon av 19, januar 1973. 
I medhold av § 6 i lov av 16. juni 1972 om regulering av 
deltakelsen i fisket bestemmes: 
§ 1. 
Uten tillatelse av Fiskeridepa~tementet må ingen drive 
trålfiske etter reker med fart~y på 50 hr.reg.tonn eller mer. 
§ 2. 
Tillatelsen gjelder bestemt fartØy, slik at ny tillatelse 
må innhentes hvis et annet fartøy på 50 br.reg,tonn eller mer 
Ønskes nyttet, 
§ 3. 
Ved tildeling av tillatelse etter § l skal det t2B scer-'-lg 
hensyn til ~ sikre en rasjonell utnyttelse av rekebestanden eg , 
legges vekt på deltakelse i fi~ke etter reker, fartØyets ege~skaper 
og utstyr og fiskets betydning for rAstofftilfØrselen til bestemte 
distrilcter. 
Deltakelse i fis~e etter reker i tiden etter 19. januar 
1973 skal ikke tillegges vekt ved avgj~relsen om tillatelse etter 
§ 1 sl:al gis. 
§ il . 
}tij __ skeridepa.r•te111er1tet ka~1 gi r1ærrne:ee for1 skr•if'ter om gj1~n11o·m~ 
ftringer1 EV denne resolusjon. 
§ 5, 
Denne ~esol~sjon trer i kraft 1. april 1973, 
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